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Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ,ja työsopimussuhteisten työn-—  ̂y
tekijöiden .ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 19 7̂
Evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus on kerännyt tietoja seurakuntiensa vi­
ranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkois­
ta marraskuulta 1967« Kirkkohallitus suoritti aineiston tarkistus- ja merkintätyön, 
ja Tilastollinen päätoimisto lävistystyön sekä aineiston koneellisen käsittelyn.
Aineistossa oli mukana 5 096 päätoimista ja 1 943 sivutoimista viranhaltijaa ja 
työsopimussuhteista työntekijää ja toimihenkilöä. Aineiston käsittelyvaiheessa mer­
kittiin sivutoimisiksi 209 sellaista henkilöä, joiden kokonaisansio oli alle 300 mk 
sekä 12 sellaista henkilöä, joiden kokonaisansio oli vähintään puolet pienempi kuin 
vastaavasta virasta tai toimesta keskimäärin maksettu palkka.
Taulukkoluettelos
A. Evankelisluterilaisten seurakuntien päätoimisten viranhaltijoiden ja työsopimus­
suhteisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateit 
tain joulukuussa 1964 ja- marraskuussa 19 7̂
B. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilastoalueit- 
tain marraskuussa 1967
C. Evankelisluterilaisten seurakuntien päätoimisten viranhaltijoiden ja työsopimus­
suhteisten työntekijoiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateit 
tain ja hiippakunnittain marraskuussa 19 7̂
D. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot hiippakunnittain 
marraskuussa 1967
1) Edellisen tiedustelun aineisto on julkaistu Tilastollisen päätoimiston palkka— 
tilastomonisteessa nso 6, 10.10.1966
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Finlands evangelisk-lutherska kyrkostyrelse har insamlat uppgifter om löner för 
personalen anställd vid församlingarna i november 1967* Kyrkostyrelsen har utfört 
materialets kontroll- och kodningsarbete och Statistiska centralbyrän den maskinella 
behandlingen av materialet. Detta material omfattade 5 096 hei- och 1 943 halv- 
tidsarbetande funktionärer och arbetare.
De i tabell A uppgivna genomsnittliga förtjänsterna är uträknade enligt de utbe- 
talda lönerna, naturaförmänerna är dâ alltsä inte medräknade. I de genomsnitt­




























































































































B. Evankelilaisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteis­








Uusimaa 1 570 22.2 1 492 24.7
Varsinai s-Suomi 797 11.3 605 10.0
Ahvenanmaa 92 1.3 55 1.0
Satakunta 342 4.8 290 4.8
Etelä-Häme 436 6.2 391 6.5
Tammermaa 619 8.8 527 8.7
Kaakkois-Suomi 550 7.8 459 7.6
Keski-Suomi 381 5.4 291 4.8
Etelä-Savo 333 4-7 299 5.0
Pohjois-Savo 286 4.0 244 4.0
Pohjois-Karjala 238 3.4 203 3.4
Etelä-Pohjanmaa 541 7.7 440 7.3
Keski-Pohjanmaa 305 4.3 228 3.8
Pohjois-Pohjanmaa 203 2.9 - 189 3.1
Kainuu 118 1.7 99 1.7
Lappi 242 3.4 211 3.5
Tuntematon 11 0.1 7 0.1
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D. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot hiippakunnittain mar­
raskuussa 1967
Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä
Hiippakunta Luku 1o Kokonais- Luku $ Kokonais- Luku % Kokonais-ansio, ansio, ansio,
1000 mk 1000 mk 1000 mk
Helsinki
Kaupunki s eurakunnat 938 1003 149 31 1087 1034
Maas eurakunnat 156 168 54 11 210 179
Yht. 1094 21.5 1171 203 10.3 42 1297 18.4 1213
Turku
Kaupunki s eurakunnat 452 432 98 22 550 454
Maas eurakunnat 281 330 224 50 505 38o
Yht. 733 14.4 762 322 16.3 72 1055 14.9 834
Tampere
Kaupunkiseurakunnat 391 422 98 25 489 447
Maas eurakunnat 299 338 151 33 450 371
Yht. 690 13.6 760 249 12.6 58 939 13.3 818
Oulu
Kaupunkiseurakunnat 185 213 36 12 221 225
Maaseurakunnat 266 322 214 41 480 363
Yht. 451 8.9 535 250 12.7 53 701 9.9 588
Mikkeli
Kaupunki s eurakunnat 324 335 60 19 384 354
Maas eurakunnat 319 357 165 31 484 388
Yht. 643 12.6 692 225 11.4 5° 868 12.3 742
Porvoo
Kaupunki s e urakunnat 214 257 60 17 274 274
Maaseurakunnat 232 288 217 43 449 331
Yht. 446 8.7 545 277 14.1 60 723 10.2 605
Kuopio
8 180Kaupunki s eurakunnat 155 172 37 192
Maaseurakunnat 395 429 166 34 561 463
Yht. 550 10.8 601 203 10.3 42 753 10.7 643
Lapua
Kaupunki seurakunnat 174 182 62 15 236 197
Maas eurakunnat 311 351 181 39 492 390
Yht. 485 9.5 533 243 12.3 54 728 10.3 587
Kaikki hiippakunnat 
yht. 5092 100.0 5599 1972 100.0 431 7064 100.0 6030
1o 72.1 27.9 100.0
